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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗМЕНШЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
На підставі аналізу динаміки рівня та важкості травматизму за 2020 рік 
серед працівників національної поліції України зростає необхідність наукової 
розробки аспектів зменшення рівня травматизму у правоохоронній сфері та 
впровадження цих аспектів у практичну діяльність підрозділів. 
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При дослідженні статистичних даних, що узагальнюють показники виробничого трав-
матизму працівників поліції за 2020 рік  можна зробити висновок про необхідність розробки 
науково-практичних аспектів зменшення травматизму працівників поліції з урахування тех-
нічних, економічних, соціальних та епідеміологічних реалій. 
Проведений аналіз свідчить про загальне зменшення рівня виробничого травматизму се-
ред населення. Така ситуація частково пояснюється скороченням кількості робочих днів а та-
кож роботою у дистанційному режимі на виконання карантинних обмежень в умовах епідемії 
COVID – 19. Але рівень виробничого травматизму поліцейських збільшуватись і в цей період.  
 Цей факт свідчить про продовження загальної тенденції росту показників травматизму 
і недосконалість системи попередження травмування і загибелі працівників поліції при вико-
нанні ними службових обов’язків.  
Спираючись на викладене вище, перш за все необхідно визначитись з причинами зростання 
показників виробничого травматизму серед працівників поліції. Умовно їх можна поділити на тех-
нічні, організаційні і психофізіологічні [3]. Згідно даних Державної служби України з питань охо-
рони праці серед причин нещасних випадків пов’язаних з виробництвом зі смертельним наслідком 
переважають організаційні причини (45,3%). При цьому травматизм виникає найчастіше у соціа-
льно-культурній сфері та торгівлі (55,9%) [2]. Така статистика безумовно пов’язана з недосконаліс-
тю організаційних заходів охорони праці і рівнем їх впровадження у діяльність органів та установ. 
Стосовно діяльності підрозділів Національної поліції України така ситуація повинна бу-
ти врегульована перш за все вдосконаленням системи професійної підготовки у рамках існу-
ючого законодавства [1,4]. Впровадженням додаткових занять з охорони праці з обов’язковим 
вивченням основ пожежної та вибухобезпеки, електробезпеки, санітарії та гігієни праці а та-
кож організаційних основ техніки безпеки при виконанні поліцейськими службових 
обов’язків. Окрім того суттєвого реформування потребує тактична та спеціальна фізична під-
готовка поліцейських. При удосконаленні вказаних напрямків необхідно враховувати зміни у 
нормативно-правових актах, що стосуються діяльності Національної поліції, впровадження 
нових моделей реагування на порушення суспільного порядку та ін. 
 При цьому система професійної підготовки поліцейських повинна враховувати сезонну 
динаміку травматизму і нещасних випадків при впровадженні учбового матеріалу. Напри-
клад, існують сезонні закономірності збільшення пожежонебезпечних ситуацій (грудень – 
лютий, травень – серпень). Вважаємо раціональним проведення занять за тематикою «поже-
жна безпека» саме у ці періоди із виділенням характерних причин виникнення пожеж, заходів 
щодо їх гасіння та локалізації [5]. 
Також повинна бути оновлена матеріально-технічна база засобів індивідуального захис-
ту, спеціальних засобів а також засобів індивідуального бронезахисту. 
Особливої уваги потребують заходи безпеки, пов’язані із пандемією COVID-19. У системі 
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професійної підготовки поліцейських необхідно передбачити окремі заняття з проти епідеміологі-
чних заходів, з урахуванням динаміки захворюваності в регіоні та впровадженням відповідних за-
ходів реагування на ці зміни. 
Виходячи з наведених вище обставин можна зробити такі висновки: підвищення рівня ви-
робничого травматизму працівників поліції потребує уваги з боку керівництва Національної по-
ліції з впровадженням необхідних організаційних заходів у діяльність підпорядкованих підрозді-
лів, а також суттєвим оновленням матеріально-технічної бази; динаміка показників травматизму 
поліцейських потребує своєчасного детального аналізу з негайним реагуванням на її зміни. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ  ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Акцентовано увагу, що сьогодні держава усвідомлює важливість 
забезпечення інформаційної безпеки в межах своєї території та робить 
низку достатньо важливих кроків у цьому напрямі, наприклад розробка нової 
Стратегії інформаційної безпеки. Разом із тим наголошено, що такі кроки 
важко визнати об’єктивними, оскільки вони не враховують низку правових і 
організаційних проблем, що потребують свого оперативного вирішення. 
Охарактеризовано вказані проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення. 
Підкреслено, що подібні питання повинні вирішуватись не лише на 
загальнодержавному, а й на локальних рівнях як юридичними, так і 
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